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NECROLOJIA 
Don Jorje Vargas Salcedo 
;- J>L 18 ))),; ~~DREit DE 1úl2 
Ha fallecido en Ñuñoa., víctima de un fatal accidente, el injeniero don Jvrje 
~trgas Salcedo. 
Nacido en Santiago en 1873, el señor Vargas Salcedo ingresó a la marina nacio-
nal en 1891, despues de haber terminado brillantemente sus estudios en la Escut>la 
Naval, en Diciembre de 1890. En el año 1892 inició sus estudios de injenicría en la 
Universidad de Chile, obteniendo el título de l njeniero civil en Abril de 18!J5. 
El se!lor Vargas Salcedo ha prestado al país servicios de consideracion. 
Como injeniero de la Comision de Límites practicó el lev¡¡,ntamiento de la línea 
divisoria de las aguas de la seccion patagónica, co·mprendida entre los paralelos 
46°30' S. i 48°30' S. 
En la Direceion de Obras Públicas tomó pat'te como injt>niero en la construccion 
del ferrocarri l de Serena a Rivadavia i dil'ijió, como jefe; los siguientes estudios de 
ferrocarriles: de Rucapequcn a Coelemu, de Chillan a las Termas, de la doble via de 
Linderos n. Rancagua, de Valdivia a la nueva estaeion d~l Cam~lo; de Cauquenes a 
Quirilme i Coelemu , i t.eniH últimamc.>11te contratados los' estudios definitivos de Ova-
lle a Punitaqui . 
. El m1o 1 !102 fué enviado a Tacna por el Gobierno como asesor del Intendente 
señor Subereasea.ux, i allí estudió problemas de gran interes nacional. 
Ult.imalllente formaba parte de la Junta de Vijilancia de la Escuela de Artes i 
Oficios i del Consejo de Ensel1anza Técnica. 
El «<nstituto de Injenieros >> deja constancia del proJundo sentimiento con que 
ha visto desapareeer de sus l'ilas ni sel1or Vargas Salcedo, i cumple con el triste deber 
de enviar <t su fami lia In esprcsion de su confloh'ncia. 
